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NAUFAL ILHAM MU’AFI. Pengaruh Teknik Show Not Tell dengan Media 
Video Kanal YouTube Hujan Tanda Tanya Menggunakan Google Classroom 
terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Kompleks pada Siswa Kelas X 
SMKN 40 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia . Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Jakarta. Agustus. 2020 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik Show Not Tell 
dengan media video kanal YouTube Hujan Tanda Tanya menggunakan Google 
Classroom terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi kompleks pada siswa 
kelas X SMKN 40 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
desain penelitian model one group pre-test post-test design.  Uji prasyarat analisis 
data dilakukan dengan uji normalitas (lillefors), diperoleh Lo= 0103< Ltabel = 0,160 
pada pretest dan Lo=0,117< Ltabel = 0,160 dengan taraf signifikasi α=0,05 pada 
posttest maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas (Uji 
Fisher) diperoleh Fhitung = 1,254 dan Ftabel = sebesar 3,354, diperoleh bahwa Fhitung < 
Ftabel, maka data memiliki varians homogen dengan taraf signifikasi α=0,05. Hasil 
analisis data dengan uji-t diperoleh thitung=11,920 > ttabel=2,052 hasil interpolasi 
dengan taraf signifikasi α=0,05. Dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak dan H1 
diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik Show Not 
Tell dengan media video kanal YouTube Hujan Tanda Tanya menggunakan Google 
Classroom berpengaruh terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi kompleks 
pada siswa kelas X SMKN 40 Jakarta. Pada tahap penilaian terdapat sepuluh aspek 
penilaian. Struktur penggambaran kejadian dan aspek keempat yaitu konjungsi 
kesewaktuan memiliki pencapaian yang tertinggi dari aspek lain. Berdasarkan hasil 
di atas, teknik Show Not Tell dengan media video kanal YouTube Hujan Tanda 
Tanya menggunakan Google Classroom dapat dijadikan sebagai teknik yang baik 
untuk pembelajaran teks eksplanasi kompleks. Selain itu, juga dapat 
diimplementasikan untuk materi pembelajaran teks eksposisi pada kompetensi 
dasar 3.4 dan 4.4. 
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NAUFAL ILHAM MU’AFI. The Influence of Show Not Tell Technique with 
YouTube Channel Video Hujan Tanda Tanya Using the Google Classroom on the 
Ability to Write Complex Explanatory Texts in Class X Students of SMKN 40 
Jakarta. Undergraduate thesis. Jakarta: Indonesian Language and Literature 
Education Study Program. Faculty of Language and Art. The State University of 
Jakarta. August. 2020 
This study aims to determine the effect of the Show Not Tell technique with 
YouTube Hujan Tanda Tanya media using the Google Classroom on the ability to 
write complex explanatory texts in class X students of SMKN 40 Jakarta. This study 
used an experimental method with a one group pre-test post-test design research 
model. Prerequisite test data analysis is done by normality test (lillefors), obtained 
Lo = 0,103 <Ltable = 0,160 on pre-test and Lo = 0,117 <Ltable = 0,160 on pos-test 
with significance level α = 0.05, then the data is declared normally distributed. 
Homogeneity test results (Fisher Test) obtained Fcount = 1,254 and Ftable = 3,354, 
obtained that Fcount <Ftable, then the data has a homogeneous variance with 
significance level α = 0.05. The results of data analysis by t-test obtained tcount = 
11,920 > ttable = 2,052 results of interpolation with significance level α = 0,05. It 
can be stated that Ho was rejected and H1 was accepted. The results o this study 
indicate that the use of the Show Not Tell technique with YouTube  channel video 
Hujan Tanda Tanya media using the Google Classroom affects the ability to write 
complex explanatory texts in class X students of SMKN 40 Jakarta. At the 
evaluation stage, there are ten aspects of assessment. The structure of the 
description of events and the fourth aspect, namely the conjunction of time, has the 
highest achievement from other aspects. Based on the above results, the Show Not 
Tell technique with video YouTube channel Hujan Tanda Tanya using the Google 
Classroom can be used as a good technique for learning complex explanatory texts. 
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